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A partir das Diretrizes Curriculares Nacionais se enfatiza que a formação
do cirurgião-dentista deva contemplar o sistema de saúde vigente no
país, através de uma articulação entre o ensino, a pesquisa e a
extensão/assistência. Consoante a isto, foi desenvolvido um projeto de
extensão que oportunizasse a efetiva integração dos trabalhadores da
rede de atenção básica municipal de Porto Alegre com os acadêmicos
que realizavam o Estágio Curricular Supervisionado I da Odontologia. O
objet ivo foi  a construção de processos de discussão técnicos,
pedagógicos e políticos que visassem transformar positivamente os
serviços que recebem os acadêmicos e, igualmente, instrumentalizar os
preceptores dos serviços. Considerando a diversidade de atores
envolvidos nessa proposta, foi estipulada uma abordagem que
contemplasse diferentes modalidades de participação, para isto,
realizaram-se oficinas, seminários e debates, formatos estes que
ampliaram as oportunidades de participação e integração entre os
extensionistas. As temáticas propostas nesse semestre foram as
seguintes: o Sistema Único de Saúde, as Políticas Nacional, Estadual e
Municipal de Saúde Bucal, a Resiliência, o Trabalho com Famílias, a
Vigilância em Saúde Bucal, a Educação em Saúde e a Participação
Comunitária/Controle Social. Ainda compondo o rol de dinâmicas, houve
as atividades específicas do estágio como a oficina sobre o Instrumento
de Avaliação criado para a disciplina e o seminário de  apresentação do
Relatório Final. Finalmente, esta proposta de extensão vincula-se
intimamente ao processo de educação permanente em saúde, uma vez
em que efe tua prob lemat izações susc i tadas no cot id iano do
ensino-serviço na saúde, permitindo a construção e reconstrução
permanente desta prática tendo como foco a integralidade da atenção,
buscando o preparo de todos os atores envolvidos para um cuidado
comprometido com a vida e a saúde da população.
